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Jámbor, de szándék . 
Jó kis rutinvita volt. Javarészt rutinos hozzá 
szólók tették föl régi lemezeiket. Elsősorban  
oktatók szerencséltették a Jámbor szándék szer-
zőit. Ugy látszik, őket jobban érdekli'a reform  
ügye, mint a diákokat, akik 1--3 év mulya ugyis  
itthagyják az egyetemet. /Ha csak a reform állá-
sát i nézzük, ők a szerencsésebbek./  
Hanem a guny nem kenyerem, Nem is alkalmazom  
hát azokkal szemben, akik felszólamlottak a  do-
kumentum hiányos ismeretében. ±<i több, mentsé-
gükre szól: ritka az olyan vita fontos kérdések-
ről, mely' a tények ismeretében folyna, hol az  
érvek és az ellenérvek sulyuk szerint mérettet-
nének a kimüvelt közőnség elárt. Sokkal inkább  
jellemző a mindenki által igy vagy ugy elismert  
fikciöra való kacsintgatás, elmulasztott l.'hető--
ségeink és munkálkodásunk következményeinek eb- '  
j ektivként való beállítása, a skizod szakadás  
lehető és kellő között, amit sokszor csak a. de-
magógia hidal át -- ha hagyják. De a Jámbor  
szándék vitája /hála legyen érette!/ nagyobb-
részt nem ilyen vita volt. Ennek okát abban le-
lem, hogy még nem merült föl a cselekvés szük-  
/folytatás a 2. oldalon/ 
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Az irónia: mocs- 
kos különjárat 
a tengeren.  
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...a Főnök halála  
még a klasszikus dr-
maturgia szerint is  
indokolt...  
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De bizonyára nem vé-
letlen az, hagy sci-
finek minősítve kerül  
kezünkbe...  
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Tane- rnk, taná.rjelöltek 
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Magyar ienzetbén megjelent cikke  ben a re- 
t/ő j el1egi: é szrevét elek^I van szó, me- form-történelemtankönyvekről megál_lapitot-  
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0JpCZiC~ O , hanc:  C Yálló akarat a lapj án 	lo negyedikes gimnazista tankönyv is pel- 
LLo /csak ilyen leheti/ együttalkotási damutato Lőcszeressegel tudta megoldani. 
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ti ~=6korszs~ 	 , nem pacig ~:furK 	bTMutatri
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